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Oleh 







Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya keterampilan siswa kelas 1 sekolah dasar 
dalam membaca permulaan. Hal ini terlihat dari tes yang diperoleh siswa. Ketuntasan 
Kriteria Minimal yang telah ditetapkan yaitu 77. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, 
peneliti mencoba menerapkan strategi pembelajaran dia tampan untuk mengatasi masalah 
tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan dan peningkatan 
keterampilan membaca permulaan dengan menerapkan strategi dia tampan berbasis Big 
Book. Subjek penelitian ini adalah kelas 1 dengan jumlah 19 siswa. Langkah-langkah 
strategi pembelajaran dia tampan yaitu pendahuluan, persiapan peralatan, mengasosiasi 
huruf, membaca suku kata, membaca kata, membaca kalimat dan mengevaluasi 
membaca. Penelitian tindakan kelas ini mengacu pada model Kemmis dan Mc. Taggart 
dengan menggunakan tiga siklus. Pengolahan data dikelompokan menjadi data kualitatif 
dan data kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi aktifitas guru dan siswa 
serta jurnal reflektif. Data kuantitatif berupa data hasil tes/evaluasi siswa yang dianalisis 
menggunakan rumus yang telah ditentukan. Hasil analisis data menunjukan terjadi 
peningkatan keterampilan membaca permulaan siswa. Presentase ketuntasan pada siklus I 
yaitu 48%, pada siklus II meningkat menjadi 68% dan pada siklus III presentase 
ketuntasan meningkat lagi menjadi 89%. Hasil pengujian hipotesis tindakan melalui Uji 
Kruskal Wallis juga menunjukkan nilai Asymp. Sig 0,007< 0,50. Hal tersebut dapat 
diartikan bahawa terdapat pengaruh dari penerapan Strategi “dia tampan” berbasis 
Big Book pada peningkatan kemampuan membaca permulaan siswa kelas 1 
Sekolah Dasar. 
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KATA PENGANTAR 
Dengan menyebut nama Alloh yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, 
penulis panjatkan puji syukur kehadirat Alloh Swt. karena atas berkat, rahmat dan 
karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah tesis yang berjudul 
“Peningkatan Keterampilan Membaca Permulaan Pada Siswa Kelas 1 SD dengan 
Menerapkan Strategi Dia Tampan Berbasis Big Book”. Tesis ini dibuat sebagai 
salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan Dasar pada 
Program Studi Pendidikan Dasar di Sekolah Pascasarjan Universitas Pendidikan 
Indonesia. 
Karya tulis ilmiah tesis ini berisi kajian mengenai peningkatan keterampilan 
membaca permulaan pada siswa kelas 1 SD dengan menerapkan strategi dia 
tampan berbasis big book. Bagi siswa kelas 1 SD membaca permulaan menjadi 
gerbang bagi siswa untuk dapat menguasai keterampilan membaca. Membaca 
permulaan bertujuan untuk melek huruf anak, yaitu agar anak dapat memahami 
dan memaknai lambang grafis dalam buyi (fonetik). Membaca permulaan menjadi 
proses untuk membangun dasar-dasar mekanisme membaca. Dasar-dasar tersebut 
diantaranya kemampuan mengasosiasi huruf dengan bunyi-bunyi bahasa yang 
diwakilinya, melatih gerak mata saat membaca dari kiri ke kanan, serta membaca 
kata-kata dan kalimat-kalimat sederhana. 
Karya tulis ilmiah tesis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif 
sebagai salah satu alternatif dalam meningkatkanketerampilan membaca 
permulaan peserta didik di Sekolah Dasar. Sehingga siswa dapat tuntas membaca 
permulaannya dan tidak menjadi hambatan dalam proses belajarnya. Akan tetapi 
penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah Tesis ini masih terdapat banyak 
kekurangan baik dari segi konten/isi dan dalam segi penulisan. Oleh karena itu 
penulis menyampaikan permohonan maaf. Penulis juga mengharapkan kritik dan 
saran yang membangun sebagai bahan perbaikan karya tulis ilmiah ini.Besar 
harapan penulis, semoga karya tulis ini dapat menambah khazanah ilmu 
pengetahuan dan memberikan manfaat nyata untuk masyarakat luas di masa yang 
akan datang. 
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